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Table 1. Chemical  and physical characteristics of the raw materials suitable for the productions of unglazed
porcelainized stoneware tiles (from SACMI).
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